































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D. Ricardo， Principlcs of Political Economy a吋 Taxation，(Gonner's edi・












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hans Rischl， Reine u. historische Dynamik des Standortes d. Erzeugungs-
zweige， Schmollers Jahrb. 51 Jahrg. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Fredδhl Das Standortsproblem in der、Nirtschaftstheorie (、Weltwirt.
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O. Englander ibid.; Pred'ihl， Zur Frage einer alJgemeinell Standortstheorie 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Pre山 hI，Z町 Frageei田 rallgemeiner Standortstheorie (ZeitscI凶ftfur 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Marshall， Principles of PoJitical Economy Bk. V. Ch. XI，謀本 187.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、，v.Sombart， Einige Anmerkungen zur Lehre vom Standort der Industrien， 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Otto v. Zwiedineck-Sudenhorst， Allgemeine Volkswirtschaftslehre， 1932， SS. 
83 f. 
商
業
と
経
涛
一ニ
O
ツ
ク
ヰ
l
Jア
ィ
ネ
ッ
ク
の
右
の
説
、
き
方
に
従
ふ
と
、
農
業
の
立
地
問
題
は
明
に
第
一
の
問
題
で
あ
り
、
工
業
の
立
地
問
題
は
第
二
の
問
題
で
あ
る
。
勿
論
此
第
一
第
二
の
問
題
は
結
局
に
於
て
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
ツ
ク
ヰ
l
デ
ィ
、
不
ッ
ク
も
土
地
を
最
上
に
利
用
す
る
問
題
は
農
生
業
産
以
外
の
方
面
に
於
て
も
問
題
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
、
大
江
土
地
が
物
資
受
化
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
持
者
と
し
て
で
な
く
、
主
と
し
て
場
所
と
し
て
役
立
つ
に
至
る
に
従
ひ
、
問
題
は
盆
々
資
本
及
拶
働
の
生
産
的
作
用
如
前
に
述
べ
た
る
所
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
。
何
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
、
兵
の
立
地
選
搾
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
(
∞
・
虫
)
0
ツ
ク
ヰ
1
デ
ィ
ネ
ッ
ク
の
此
雨
面
的
の
見
方
は
農
業
と
工
業
と
の
立
地
理
論
上
の
相
異
を
明
示
せ
る
も
の
と
云
ひ
得
る
。
、
、
、
、
(
詰
)
良
栄
立
地
理
論
と
工
業
立
地
見
諭
と
応
分
つ
こ
と
日
、
よ
り
抽
象
的
な
ろ
一
般
理
論
に
封
し
て
、
よ
り
呪
質
的
な
ろ
理
論
島
構
成
す
ろ
が
局
、、
に
外
な
ら
な
い
。
よ
り
抽
象
的
な
ろ
一
般
理
論
と
云
ふ
も
、
用
ふ
ろ
概
念
の
抽
象
度
の
相
呉
に
臆
じ
て
程
々
の
理
論
般
系
お
考
へ
得
ろ
O
そ
の
一
例
と
し
て
ヱ
ン
ゲ
V
シ
ダ
ー
ら
皐
ぐ
れ
ば
、
彼
は
チ
ュ
I
ネ
ン
の
取
扱
ふ
問
題
品
、
特
徴
づ
げ
ろ
二
つ
の
指
標
と
し
て
、
土
地
と
一
宮
ふ
生
庄
手
段
の
不
動
性
(
司
ロ
ヴ
30m口。
r
f一
円
)
と
此
土
地
が
其
生
産
物
の
消
費
地
在
め
ぐ
っ
て
地
域
的
に
配
置
さ
ろ
』
こ
と
J
O
指
摘
し
、
而
も
此
二
つ
の
指
標
日
決
し
て
良
栄
立
地
論
の
み
な
ら
ず
工
業
立
地
論
に
於
℃
も
考
底
さ
る
.
へ
き
も
の
と
論
じ
、
以
て
こ
つ
の
立
地
問
論
は
、
一
般
的
立
地
理
論
に
服
す
べ
き
も
の
と
な
し
て
お
ろ
。
ず
な
は
ち
彼
は
不
動
的
な
ろ
生
法
手
段
は
主
宣
及
び
宝
量
損
が
無
限
ι
大
な
ろ
財
と
兄
得
べ
し
と
な
し
、
工
業
に
於
て
此
積
の
生
産
手
段
と
見
ろ
ベ
ミ
マ
ロ
労
働
力
、
不
動
的
の
劫
力
涼
、
原
料
資
源
で
あ
る
と
し
、
生
法
手
段
の
不
動
性
は
単
に
民
業
立
地
論
に
於
て
の
み
考
底
さ
る
』
に
あ
ら
?
と
す
ろ
の
で
あ
ろ
。
又
地
域
的
掠
り
(
E
n
Z与
え
百
九
日
ロ
丘
o
r
z
g
m
)
は
工
業
に
が
、
て
も
、
特
に
消
費
の
地
域
性
と
し
て
限
中
に
置
く
ぺ
き
も
の
と
云
ふ
の
で
あ
ろ
。
か
く
て
彼
は
『
立
地
の
純
粋
理
論
は
凡
そ
工
業
と
良
栄
と
の
問
に
根
本
的
区
別
島
知
ら
な
い
』
と
主
張
す
る
o
此
院
で
は
エ
ン
ゲ
V
シ
グ
ー
の
主
張
の
納
黙
ら
批
列
す
ろ
こ
と
た
平
め
る
。
一
一
一
一
日
す
ペ
ミ
J
J
は
彼
の
企
回
も
農
業
、
、
、
と
工
業
と
お
一
個
の
統
一
理
論
に
服
ぜ
L
め
ん
と
す
る
一
つ
の
企
て
で
あ
ろ
と
し
て
も
、
彼
は
更
に
農
業
と
工
業
、
否
一
切
の
経
済
活
動
は
更
に
高
所
に
於
て
統
一
ゃ
な
ぜ
る
こ
と
に
想
到
す
べ
き
で
あ
っ
士
左
云
ふ
こ
と
で
あ
ろ
。
若
し
此
貼
に
想
到
す
れ
ば
農
業
と
工
業
の
共
通
貼
た
強
い
℃
右
の
諸
鮎
に
求
む
ろ
の
苦
心
在
も
要
L
な
か
っ
土
で
あ
ら
う
。
又
チ
ュ
l
ネ
シ
の
論
ず
ろ
良
業
立
地
論
の
結
論
が
或
程
度
工
業
ιも
常
依
る
、
、
、
、
、
、
と
岳
彼
の
如
く
色
々
左
論
設
す
ず
の
必
要
も
貨
は
な
い
o
よ
リ
抽
象
的
な
ろ
理
論
の
結
呆
は
よ
り
具
鰹
的
な
る
理
論
の
内
容
に
合
ま
れ
て
来
る
こ
と
は
論
理
的
に
必
然
冗
か
ら
で
あ
ち
。
我
々
は
農
業
虫
地
理
論
k
工
業
立
地
理
論
と
た
分
り
、
併
し
一
方
に
見
出
さ
あ
、
理
論
が
同
時
に
他
方
に
も
見
出
さ
ろ
あ
、
、
と
あ
る
は
勿
論
で
あ
る
、
こ
れ
二
つ
守
分
つ
、
』
と
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
く
却
て
論
理
的
に
然
か
め
る
べ
き
、
』
と
で
あ
ろ
Q
ヘ
0
・
何
昌
広
口
向
山
0
3
間
三
門
戸
田
nrg
ロ
・
句
。
巴
Z
4
0
凶
さ
つ
ぎ
巾
『
己
}
問
。
吉
弘
己
心
門
戸
円
。
z
o
z
円
う
一
口
.
。
4
0
5
ω
Z
コ
臼
。
F
N
O一昨∞の}】
H
-
一
『
門
戸
〈
。
=
山
田
巧
門
戸
円
凶
の
}
g
p
=・
切
CNEHV。
H
E
w・
2
2
0
]日，
o
Z
P
J
F
1・
出
向
}
・
叶
|
。
固
め
『
F
E
ω
P
∞ω
-
h
U
3
立
地
政
治
の
肉
質
鮎
